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  II 
Abstract 
This thesis mainly discusses the criticism against same-sex marriage from the 
Slippery Slope Argument, replies to it and argues for the legitimacy of same-sex 
marriage. The paper includes introduction, four chapters and the conclusion. 
The introduction part illustrates research background, significance, status and 
writing ideas. 
Chapter One introduces the homosexuals’ formation theory, living condition of 
homosexuals, and s marriage patterns, the dilemma of homosexuals to get marriage. 
Chapter Two provides a theoretical analysis of the slipper slope argument and its 
criticism for same-sex marriage indicates the significance of slipper slope’s criticism. 
Chapter Three replies to slippery slope argument. From the perspective of 
marriage system, children’s physical and mental growth, traditional morality, human 
perceptions, and doctrine, slipper slope’s criticisms for same-sex marriage have been 
proved invalid. 
Chapter Four argues for same-sex marriage legitimacy. Using the Hare’s 
preference-utilitarianism, Rousseau’s social contract theory, and Butler’s gender 
performativity, the thesis confirms that same-sex marriage is legitimate. From the 
perspective of Hare’s utilitarian principle based on universalism and four steps moral 
reasoning method, slipper slope have been proved not to work, and same-sex marriage 
is confirm to social utility maximization. In light of Rousseau’s ideas of human 
inequality and “will of all” of a society, It can be justified that same-sex marriage is a 
basic human right. Through Butler’s gender performativity theory, heterosexual 
marriage system has been proved invalid, and same-sex marriage can guarantee 
couples’  relationship and interests. 
To sum up with, it has shown that same-sex marriage legitimacy is “climbing”, 
which is good for social development. 
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2015 年 6月 26日，一个所有同性恋者为之鼓舞和骄傲的日子，美国最高法
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第一章  同性恋与同性婚姻问题概述 
第一节 同性恋形成机制  
无论是中国古代的分桃、断袖、契兄契弟还是古希腊的成年男子与少年之爱，
同性恋一直都存在甚至在某个时期风行一时，但并没有“同性恋”这一概念，而

















理因素造成的。1983年，Laura S. Allen 等人的研究显示，人的性倾向与大脑前
部联结纤维组织的大小相关。在对医院中的大脑样本进行数据测量后，Laura 等
人发现，男同性恋者的联结纤维组织要比异性恋者的大。② Simon Le Vay 则发现，
大脑中的 INAH3 会对人的性倾向起作用，其结果显示，男同性恋者的比男异性
                                                             
① 参见 王森波. 同性婚姻法律问题研究[M]. 北京：法律出版社，2012. 
② Laura S.Allen &Roger A. Gorski: Sexual Orientation and the Size of the Anterior Commissure in the Human 
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的作用导致缩小的结果。而耶鲁大学的 Neil Risch 教授按照 Hamer 的方法并没
有验证出与其相同的结果。他的研究范围甚至比 Hamer 的更广，但并没有得出
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